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MOTTO 
Aktifitas Jasmani bisa membuat kemampuan berfikir anak menjadi lebih baik 
(Kak Seto) 
Anak-anak adalah generasi penerus bangsa 
Jadikan pendidikan jasmani sebagai garda depan pembentukan generasi penerus bangsa 
yang sehat raga jiwa pikiran,dan berkarakter 
(Rusli Lutan) 
Berusaha dengan gigih, karena hanya dengan gigih lah sesuatu akan bisa diraih.  
(Penulis) 
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